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Penelitian dilatar belakangi oleh kondisi pembelajaran kelas VII D SMPN 3 
Colomadu yang terdapat kelemahan, antara lain: siswa kurang disiplin, partisipasi 
siswa masih rendah, siswa ramai dan tidak memperhatikan penjelasan guru, 
pembelajaran masih berpusat pada guru, hal ini yang mengakibatkan hasil belajar 
rendah. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada aspek 
kognitif maupun aspek afektif pada materi ekosistem kelas VII D SMPN 3 Colomadu 
tahun ajaran 2011/2012 dengan menerapkan pendekatan inkuiri terpimpin disertai 
modul. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang terdiri dari 
perencanaan, pelaksanaan (tindakan), observasi dan refleksi yang terlaksana sebanyak 
2 siklus. Analisis data yang digunakan adalah dengan cara deskriptif kualitatif dengan 
menggunakan triangulasi data yaitu kombinasi dari beragam sumber data, tenaga, 
peneliti, teori dan teknik metodologi logis atas gejala sosial. Sumber data diperoleh 
dari hasil belajar siswa (aspek kognitif) mata pelajaran biologi dan pengamatan sikap 
siswa selama proses pembelajaran berlangsung (aspek afektif) antara peneliti dan 
kolaborator. Penelitian ini diawali dengan pembentukan kelompok secara heterogen 
untuk melakukan pengamatan ekosistem di lingkungan sekitar sekolah yang di akhiri 
kesimpulan dan pelaksanaan post-test setiap siklusnya. Hasil penelitian menunjukkan 
adanya peningkatan hasil belajar disetiap siklus. Banyaknya siswa yang tuntas KKM 
(> 70) sebelum tindakan sebanyak 10 siswa (31,25%), siklus I meningkat menjadi 20 
siswa (62,5%)  dan pada sikus II sebesar 26 siswa (81,25%) Nilai rata-rata kelas 
sebelum tindakan 60,09 meningkat pada siklus I yaitu 72,5 dan pada siklus II menjadi 
77,66. Rata-rata hasil belajar siswa aspek afektif perilaku berkarakter pada saat 
observasi diperoleh sebesar 10,97 (Cukup), siklus I sebesar 12,78 (Berminat) dan 
pada siklus II diperoleh 15,66 (Berminat). Berdasarkan hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa penerapan pendekatan inkuiri disertai modul dapat meningkatkan 
hasil belajar siswa pada aspek kognitif dan afektif pada materi ekosistem kelas VII D 
SMPN 3 Colomadu 2011/2012. 
 
Kata kunci: pendekatan inkuiri terpmpin, modul, ekosistem, hasil belajar kognitif, hasil belajar afektif.  
 
